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潜伏感嘆文の意味特性について＊
熊本 千明




question）（Baker 1968）がよく知られている。同様に wh 節に対応する意味をもつ定名詞句




試みである。特に It’s amazing the height of that building. ⁄ It’s amazing the big car he bought.
の形式をもつ名詞句外置（nominal extraposition）（以後 NE）（Michaelis and Lambrecht（以後、
L & M）1994）に注目して、外置された名詞句の意味特性を考察する。
まず、日本語の潜伏感嘆文を広く「潜伏命題文」の一種ととらえ、定名詞句の背後に指定
疑問文（西山 2003）、あるいは、措定疑問文（峯島 2007、西山 2013）の意味構造を想定して、
変項名詞句（西山 2003）の関与の有無という観点から分析する西山（2013）、峯島（2007）の議
論を追い、その分析が英語の潜伏感嘆文に適用可能であるかどうかを探る。また、NE の統



















（1） a. James figured out the plane’s arrival time.
b. James figured out what the plane’s arrival time would be.
（2） a. Fred tried to guess the amount of the stolen money.
b. Fred tried to guess how much money had been stolen. （Baker 1968：81‐82）
（3） a. The height of the building wasn’t clear.
b. What the height of the building was wasn’t clear． （Grimshaw 1979：300）
（4a）、（5a）、（6a）は、潜伏感嘆文の例である。この場合も、斜体部分の定名詞句は、wh
節に対応する意味をもつ。
（4） a. It’s amazing the things children say.
b. It’s amazing what things children say． （M & L 1994：364）
（5） a. John couldn’t believe the height of the building.
b. John couldn’t believe what a height the building was. （Grimshaw 1979：299）
（6） a. It’s amazing the big car he bought.
b. It’s amazing what a big car he bought. （Grimshaw 1979：298）
（7）は、潜伏疑問文と潜伏感嘆文のどちらの解釈も許し、曖昧であるとされる（Grimshaw
1979、Castroviejo & Schwager（以後 C & S）2008）。
（7） a. John found out the height of the building.
b. John found out what height the building was．（疑問）




（8） John found out the incredible height of the building.
（9） John couldn’t believe the incredible height of the building.








（11） John asked the height of the building.




（13） I don’t know the（*incredible）height of the building． （Grimshaw 1979：299）






（14） It’s amazing the people he knows.
（15） It’s amazing who he knows.
（16） The fact that he knows the people he knows is amazing． （Kay 2018）
さらに、（14）の意味は（17）とは異なるという点にも言及している（cf. M & L1994，Portner &
Zanuttini（以後 P & Z ）2005）。




（18） It’s amazing the people you meet at these conferences.
a. It’s amazing the number of people you meet at these conferences.













（19） a. The odd people my sister knows are amazing.




（20） The age at which they become skilled liars is amazing.
（21） It’s astonishing the age at which they become skilled liars. （M & L 1994：368）
また、C & S（2008）は、（22a）と（22b）は真理条件が異なるが、程度表現の名詞（degree noun）
が現れた（23a）と（23b）は、ほぼ同義であると述べている。
（22） a. The people that work there are amazing. particular group of people（e.g., my co‐workers）
b. It’s amazing the people that work there. what people that company employs in general
（23） a. The height of that building is amazing.




























（25） 倒置指定文「A は B だ」／指定文「A が B だ」
A は変項名詞句［…x…］、B は変項 x を満たす値名詞句3
B の表わす値によって、A の表す命題関数における変項 x の値を指定する。
例）学長はあの人だ。／あの人が学長だ。 （西山 2003、2013）
倒置指定文「学長はあの人だ」／指定文「あの人が学長だ」は、「あの人」の指示対象が、命



































（33） John announced the winner of the contest. （Baker 1968）
（34）［x is the winner of the contest］ （西山 2013：379）
この変項名詞句における x は、wh 化され、（35）のような指定疑問文の意味構造をもつ潜伏
疑問名詞句と解釈される。
（35） Who is the winner of the contest?
そこで、（36）のような意味表示が得られ、これが（33）の表す意味ということになる。























（42） John’s age counts against him.
（43） The height of the tower makes it dangerous． （Rundle 1979：241‐244）
（42）の John’s age は、意味の深いレベルにおいて（44）のような命題関数を表す変項名詞句で
あり、その変項の値が［what it is］によって充足されて、（45）が得られる。
（44）［John’s age is x］
（45）［John’s age is what it is］ （西山 2013：390）
そこで、（42）の意味は、（46）のようなものとなる。














































（58＝（23）） a. The height of that building is amazing.
b. It’s amazing the height of that building. （C & S 2008：190）
加えて、日本語の非標準的潜伏命題文の分析を元に、対応する英語の構文を理解することが
できるかもしれない。こうした点については、後で検討することとし、次節では、英語の名
詞句外置、NE を詳細に論じた M & L（1994）の議論を見てゆくことにしよう。
Ⅲ．Michaelis and Lambrecht（1994）







（59） a. God, isn’t it AMAZING the things MARRIAGES break UP over?
b. It’s just AMAZING his lack of willingness to do ANYTHING for me.
c. It’s STAGGERING the number of BOOKS that can pile up. （M & L 1994：362）




た名詞句が複数である NE の例は、（59a）に見られる。他方、RD においては、二つの名詞
句の数は一致しなければならない。
（60） a. They’re red LEATHER, the shoes she’s wearing.
b. *It’s red LEATHER, the shoes she’s wearing. （M & L 1994：363）
次に、RD の場合、転位された名詞句を取り去っても、意味的にも統語的にも問題のない
完全な文であるが、NE の場合は、外置された名詞句を除いた It’s amazing のような形は、it
が非指示的であるために役割をもつ主語を欠くことになって、不適格である。NE では、
外置された名詞句は焦点であり、必ずアクセントが置かれなければならないという。
さらに、限定詞 what は、NE には現れるが、RD には現れないという相違もある。
（61） a. It’s amazing the things children say.（NE）
b. It’s amazing what things children say.（NE）
c. They’re amazing, the things children say.（RD）
d. *They’re amazing, what things children say.（RD）
e. *It’s amazing, what things children say.（RD） （M & L 1994：364）
（61b）が（61a）の文法的なパラフレーズであるのに対し、（61d）は、（61c）の文法的なパラフ
レーズとならない。このことは、（61c）における the things と（61a）における the things の解




（62） a. Since it was so AMAZING, the difference, he changed his mind.（RD）
b. *Since it was so AMAZING the DIFFERENCE, he changed his mind.（NE）
c. Since it was so OBVIOUS that there was a DIFFERENCE, he changed his








（63） My SISTER knows so many odd PEOPLE!
（64） It’s AMAZING how many odd people my SISTER knows. （INDIRECT
EXCLAMATIVE）








（66） a. It’s amazing the variety of odd people my sister knows !





（67） It’s ASTONISHING the age at which they become skilled LIARS.
（M & L 1994：368）
また、（68）では、外置された名詞句は、そうした人々の多さを表して（stands for）おり、驚
きの対象は、その人々自身ではなく、その人々が属する集合の cardinality であると M & L
（1994）は述べている。
（68） Just walking in the street［is difficult］. I mean, it’s UNBELIEVABLE the people
who are verbally abusive to FAT people.（Obese interviewee, ‘The Famine
Within’） （M & L 1994：362）
この尺度的な意味は NE にはあっても、外置のない構文には、通常見られないものである
と M & L（1994）は言う。（69）、（70）においては、信じがたい、あるいは驚くべきという性
質は、主語の人々自身に帰されている。
（69＝（19a）） The odd people my sister knows are amazing.
（70） The people who are verbally abusive to fat people are unbelievable．








（72） The difference is amazing. （M & L 1994：368）
M & L（1994）は、（69）‐（72）がいずれも topic -comment の文であり、程度に関する感嘆文で
はないということ、さらに、外置の有無によって解釈に違いがあるということから、尺度の
読みを、NE の構文自体のもつ特徴であると考える。NE は、RD だけでなく、他の外置構
文とも区別されるべき、独自の構文であるとみなされる。
NE の語用論的な特徴のいくつかは、RD との比較において示される。まず、NE の外置
された名詞句は、新たに活性化が行われるが、語用論的に接近可能なものでなければならな
いと M & L（1994）は言う。同じコンテクストであるにもかかわらず、名詞句 the difference
の活性化の度合いが（73a）と（73b）で異なるのは、一見、不可解である。
（73） Announcer: Hear what denture wearers all over America have to say about the
difference Fixodent has made in their lives.
Denture wearer: a. It’s AMAZING, the difference.（RD）
b. # It’s AMAZING the DIFFERENCE.（NE）
（M & L 1994：369）
しかし、右端の名詞句は、RD においては、トピックである特定の指示対象（‘difference
between two states’）を指すが、NE においては、それだけでなく、その指示対象の、性質の
尺度における値を示すという相違がある。このことから、NE において、当該の名詞句に活
性化のアクセントが置かれることが理解できるという。
次いで、M & L（1994）は、NE の外置された名詞句の限定詞に関する制約を、談話上の地
位（discourse status）の観点から説明する。
（74） a. It’s AMAZING, {*a / the / that} difference.（RD）
b. It’s amazing {*a / the / *that} DIFFERENCE.（NE）
c. There’s {an / *the / *that} amazing DIFFERENCE.（PRESENT）（existential）








（75） INTERPRETIVE PRINCIPLE FOR NOMINAL EXTRAPOSITION: The
postpredicate definite NP either（a）directly encodes or（b）metonymically refers
to a scalable feature representing an aspect of the superordinate discourse topic．
（M & L 1994：370）
これまで見てきたように、M & L（1994）では、いくつか興味深い指摘がなされている。特








（65）の定名詞句 the odd people my sister knows が、（66）に見られるように、そうした人々の
多様性、あるいは数の多さと解釈されるのも、（67）の定名詞句 the age at which they become







L & M（1994）は、尺度的な解釈という観点から、NE の外置された名詞句の意味特性を探
るが、実際には、必ずしも数量的な解釈を要求しない定名詞句も現れる。the way は、その
一例である。
（76） It is amazing the way heat lends fragrance to flowers. （COCA）










（78） John is amazing.
John is Mary’s boyfriend.
∴Mary’s boyfriend is amazing.
（79） It’s amazing the boyfriends Mary had last year.
The boyfriends Mary had last year were exactly the students Peter had last year.




（80） a. # It’s amazing Barack Obama.
b. # It’s amazing the president of the US.





（81） ＃It’s amazing［the man［who climbed Mount Everest］］.
（82（＝（23b）） It’s amazing［the height of that building］. （Schwager 2009：501）
また、潜伏疑問文において変項名詞句の特徴をもつ名詞句であっても、NE では容認されな
いものもある。
（83） a. Bill told me the capital of California.







（84） It is amazing the extent to which the beautiful effects of their deeds can endure.
（85） But it is remarkable the lengths to which some men will go to falsify military
service records.





（84’） The extent to which the beautiful effects of their deeds can endure is amazing.
（85’） The lengths to which some men will go to falsify military service records is
remarkable.




（87） It is amazing the amount of talent out there in Torbay. （NOW）
（88） It is amazing the number of foot soldiers at the disposal of Boko Haram. （NOW）
（89） It’s amazing his strength. （C & S 2008：179）
次に、外置された名詞句自体は数量の尺度を表すものではないが、その名詞句が示すもの
の量や程度、あるいは種類が問題になることが明白であるような例を挙げよう。
（90） It is amazing the impact that the UEFA Champions League has had on the game of
football.
（91） It is amazing the influence Facebook has all over the world.
（92） It is amazing the effect this will have on your life.
（93） It is amazing the transformation from last season. （NOW）
（90）‐（93）においては、影響力、効果、変化などの大きさが驚きの対象となっている。これ
らの例は、次のように言いかえて、問題になっている側面を明示的に示すことが可能である。
（90’） It is amazing the amount of / the size of impact that the UEFA Champions
League has had on the game of football.
（91’） It is amazing the amount of / the strength of influence Facebook has all over the
world.
（92’） It is amazing the amount of / the strength of effect this will have on your life.
（93’） It is amazing the extent of / the kind of transformation from last season.
（90）‐（93）も、叙述文の形にした場合に、意味の違いが分かりにくいものである。
（90”） The impact that the UEFA Champions League has had on the game of football is
amazing.
（91”） The influence Facebook has all over the world is amazing.
（92”） The effect this will have on your life is amazing.





（94） It’s amazing the shape of the hat he designed.
（95） It’s amazing the atmosphere of the old town I visited.




（94’） The shape of the hat he designed is amazing.
（95’） The atmosphere of the old town I visited is amazing.






（97） a. It’s amazing the（big）car you bought.
b. You wouldn’t believe the（beautiful）woman I met in that bar.
評価的ではない形容詞が現れた場合には、驚きの理由として、コンテクストにおいて際立つ、
段階的な性質が推測されるとし、次の例を挙げる。
（98） It’s amazing the red car you bought.8
⇒It’s amazing the beautiful /expensive/ big/ …red car you bought．
（C & S 2008：180）
以下の例においても、数量、種類、効果、特殊性、重要性など、様々な側面が、推測される
ことになる。
（99） It is amazing the response from the journalists who I have been talking to for the
last two days in New York.
（100）People ask me so many questions and it is amazing the misinformation out there.
（101）It is amazing the communication one can have with a baby by picking up things the
baby has.
（102）It is amazing the love they have for me in countries such as Uganda, Kenya,
Tanzania.
（103）It is amazing the treasure you might find. （NOW）
これらの例は、叙述文の形にした場合には，意味が異なるものである。C & S（2008）は、NE
の外置された名詞句が節と結合できることを示す（104）の例を挙げているが、
（104）It’s amazing his progress and how happy and healthy he is！ （C & S 2008：191）
―57―
この結合は、数量と直接関わらないタイプの名詞句でも可能であるのは、興味深い。











（106（＝（9）） John couldn’t believe the incredible height of the building.



























（i） It’s amazing the height of this house.（monotone）











（i） この種の実験で一番大切なことは、その実験室の温度だ。 （西山 2003：139）
4．福地（1995）は、名詞句を that 節のように解さないと意味関係がおかしくなる（one Marine unit
までで止めると、多国籍軍ではなくイラク側の部隊となってしまう）、次のような例を潜伏命
題文と呼ぶ。
（i） Norman Schwarzkopf, the allied commander, said resistance had been light, with the







7． M & L（1996）は、（i）が示すように、realize、know のような叙実動詞の補語に現れる定名詞句
にも尺度的解釈が生じ、（ii）のようなパラフレーズが可能であると述べる。
（i） a. I realize the pressure you’re under.
b. I realize how much pressure I’m under. （M & L 1996：387）
しかしながら、本質的に尺度的な意味をもたない名詞句はこの位置に現れないため、叙実動
詞を含む（ia）のような構文には、（iia）、（iib）の示すような、metonymic NP construction との
関わりはないとしている。
―59―
（ii） a. I’m amazed at the PEOPLE you know.
b. I can’t believe the NERVE of some people． （M & L 1996：386）
（iii） a. ?? I realize the people she knows.
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